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RAPPORT DE LA PROCURE DE LA COURONNE 
SUR LA PAROISSE DE CAPANGOMBE
(9-II-1867)
SOMMAIRE —  Le conseiller adjoint du Procureur General de la 
Couronne, donne les raisons juridiques et politiques 
selon lesquelles le Pere Duparquet ne pouvait pas 
etre nomme cure de Capangombe.
Sen1hor
Do oficio do Governador Geral de Angola de 29 de No- 
vembro ultimo, incluindo por cbpia o do Governador do Bis­
pado em data de 24, e do oficio do Bispo, de 28 de Janeiro 
fin do, resulta o seguinte:
i.° que o Padre Frances Duparquet se apresentara no 
mes de Outubro em Lis'boa ao Reverendo Prelado da Diocese 
de Angola e Congo, ped'indo-lhe o admitisse a paroquiar em 
qualquer ponto da mesma;
2.0 que ele em data de 15  desse mes o nomeou Pdroco 
encomendado de Capangombe, colonia ao Sul da Provmcia 
a alguns dias de distancia de Mo^amedes, com a expressa con- 
di^ao de assinar termo de obedincia ao Governo de Vossa 
Majestade, e ao Prelado Diocesano, porque apesar do povo 
daquela colonia oferecer 20o|ooo reis fortes para ter Paroco, 
ele Bispo ate entao o nao achara;
3.0 que esse padre seguiu de Lisboa no vapor D. Pedro, 
e chegando a Luanda em Novembro, apresentou-se ao Gover­
nador do Bispado, perante o qual assinou o termo de obedincia, 
e depois ao Governador Geral, partindo no mesmo vapor para 
Mo^amedes;
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4-° que o Governador Geral mao tendo recebido aviso 
algum do Governo de Vossa Majestade a tal respeito, nao fez 
abono algum ao Padre, comunicou o ocorrido ao mesmo Go­
verno, e pergunta o que deve fazer em casos identicos, os 
quais (diz ele) nao sera para admirar que se sucedam;
5.0 que tudo isto teve lugar a insciencia do Governo, 
porque nem o Padre solicitou dele coisa alguma em Lisboa, 
nem se lhe apresentou, nao pediu passagem, nem recomen- 
dacoes, nem fimalmente o Bispo participou ao Governo a no- 
mea^ao, de que so houve conbecimento pelo oficio ja referido 
do Governador Geral, e pelo que o mesmo Bispo dirigiu a 
Secretaria, em resposta aquele em que se Ibe pediram escla- 
recimentos.
Em presen5a do exposto suscitam-se as seguintes questoes:
i.° podia o Bispo nomear um Paroco encomendado sem 
apresenta^ao do Governo?
2.0 no caso afirmativo, podia ou devia £aze-lo sem 0 cornu- 
nicar ao governo?
3.0 podia ainda nesse caso nomear para essas {undoes um 
estrangeiro?
Quanto ao i.° e 2.0 pontos.
Nao ha duvida que a nomea^ao dos Pdrocos encomenda- 
dos pertence exclusivamente ao Prelado da respectiva Diocese, 
e nao depende de nomea^ao ou apresenta^ao do Governo, como, 
de acordo com o parecer do Conselheiro Procurador Geral da 
Coroa, de 2 1 de Junho de 1848, foi declarado por Vossa 
Majestade em Portaria de 5 de Julho de 1850, com rela^ao a 
duvida a tal respeito suscitada na Provtncia de Cabo Verde, 
entre o Governador Geral e o respectivo Bispo.
£  certo, porem, que o Prelado, embora tivesse a faculdade 
de livremente nomear o encomendado, devia ir de acordo com 
o Governo, ou ao menos comunicar-lhe a nomea^ao, como 
exige a Portaria do Ministerio da Justifa, de 15  de Dezembro
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de 1862, pela razao muito simples de que o Paroco, embora 
encomendado, alem de funcionario eelesiastico, e tambem 
funcionario civil, como adiante mais detidamente noto, cum- 
prindo por isso que na nomea^ao haja o acordo do poder tem­
poral com a Igreja.
Quanto ao 3.0 ponto.
O Bispo nao podia, no meu entender, nomear um estran- 
geiro, pelas razoes que passo a expor.
Por direito e antigo costume do Reino sao os estrangeiros 
excluidos de beneficios eclesiasticos, para o que bastara indicar 
a Ordena^ao, Livro 2.0, Tit. 13 , § i.° e o Alvara de 18 de 
Fevereiro de 1 5 12 ,  as Cartas Regias de 27 de Dezembro de 
1603, 13 de Julho de 1616,  1 1  de Setembro de 1618,  e 
29 de Setembro de 1623, as Resolu^oes de 30 de Maio de 
1643 e 8 de Agosto de 1668, e o Capitulo 2.0 do Estado 
Eelesiastico nas Cortes de Lisboa de 28 de Janeiro de 1641 ,  
e ReSposta dada por El-Rei o Senbor Dom Joao 4.0 em 12 de 
Setembro de 1642, etc.; omitindo os muitos escritores que 
sustentam ser isto o antigo escilo do Reino, entre os quais, dos 
antigos, Phebo na Decis. 67 n.os 1 1  e 12, o autor do Reper- 
torio das Ordena^oes na pa'lavra estrangeiro, e Osorio Praxis de 
-patronatu regio} p. 65 e seguintes. e dos modernos Borges Car- 
neiro no seu Direito Civil, Liv. i.°, Tit. 2.0, § 23 e o Ber­
nardino Carneiro nos seus Elementos de Direito Ecclesiastico 
Portuguez, § 134.
Nem se diga ser isto inaplicavel as encomendagoes, e so 
aplicavel nos beneficios colados, porque os parocos, embora 
encomendados, sao (alem de empregados eclesiasticos) fun- 
cionarios civis, e os estrangeiros sao por direito do Reino 
excluidos dos oftcios e fun goes publicas do pais.
Que os Parocos, sejam colados ou encomendados, sao 
funconarios civis e evidente, atendendo.
i.° a que sao vogais e presidentes natos das Juntas de 
Paroquia (Codigo Administrative, art.0 291).
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2.0 a que assistem as operates do recenseamento, sorteio 
e formapao das listas dos mancebos para o recrutamento. 
(Carta de Lei de 27 de Julho de 1855, art.08 18, 29 e 4 1 ) .
3.0 a que assistem a revisao do recenseamento dos elei- 
tores e [sao] ilegiveis para todos os cargos paroquiais, municipais 
e politicos, e ao acto de cada uma dessas eleifoes. (Decreto de 
30 de Setembro de 1852, art.0 26, § 4.0, Codigo Adminis­
trative art.08 55 e 372, e Decreto de 12 de Agosto de 1847, 
art.0 5 1.
4.0 a que sao encarregados do registo civil, cujos livros lhe 
sao fornecidos pela Junta de Paroquia. (Decretos de 19 de 
Agosto de 1859 e de 2 de Abril de 1862, etc.).
5.0 a que o exercer ou participar no exercicio de fun^oes 
publicas oivis de qualquer natureza (como participam os pa- 
rocos) e caracteristica de empregado ou funciondrio publico, 
em termos do Art.0 327 do Codigo Penal e mais Legisla^ao.
6.° a que os empregados eclesiasticos sao expressamente 
considerados funcionarios publicos pela nossa Legisla^ao, bas- 
tando apontar o Art.0 7, §§ 2.0, 3.0 e 4.0 do Decreto de 5 de 
Agosto de 1833, e o Codigo Penal, Art.0 19, n.° 9.
7.0 a que e esta finalmente a jutisprudencia assentada 
no Reino, judicial e administrativamente, apesar da opiniao em 
contrario que eu mesmo ja segui e vi condenar.
Que os estrangeiros sao excluidos dos empregos e fun foes 
publicas e tambem direito e costume do Reino, atestado por 
Phebo, Decis, 67 n.08 1 1  e 12 , e pelo autor do Reportorio e 
das Ordena^oes nas palavras Castelhano e Estrangeiro, e por 
Barges Carneiro no lugar citado, e reconhecido na Ordenafao, 
Liv. i.°, Tit. 8 1, no Alvara de 15  de Julho de 1671  e mais 
Legisla^ao, por isso mesmo que o direito de exercer empregos 
em funjoes publicas e um direito politico, e os estrangeiros 
nao gozam em Portugal de direitos politicos, que sao reser- 
vados unicamente aos nadonais.
Resolvidas estas questoes de direito cumpre notar as outras
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circunstancias que devem despertar a aten^ao do Governo; e 
tais sao:
i.° o ter o Padre em questao deixado de se apresentar 
ao Governo em Lisboa, muito mars tendo-lhe o Bispo imposto 
a condi^ao de prestar obediencia ao mesmo Governo, o que 
era mais natural fazer-se em Lisboa, do que em Angola.
2.0 o ter o mesmo Padre seguido viagem sem pedir pas- 
sagem ao Estado.
3.0 o fazer parte, segundo me consta, da mesma Con- 
gregagao Francesa, que mandou os outros Padres para o Congo, 
sendo assim visivel o fim da mesma Congrega^ao de invadir 
a Provincia pelo Norte e pelo Sul, e provavel por conseguinte 
a repetifao de semel'hantes, como preve o Governador no seu 
oficio, e como eu ja ha muito previ e declarei no Parlamento.
Resumindo parece-me.
i.° que conquanto a nomea^ao dos encomendados per- 
tenja ao Prelado, deve este proceder de acordo com o poder 
civil, participando-lhe a nomea^ao.
2.0 que em todo o caso nunca a nomea^ao pode recair 
em Padre estrangeiro.
3.0 que por isso deve o Rev.d0 Bispo revogar a nomea^ao 
feita, e nomear Padre portugues, de que nao ha falta, e ate 
na Secretaria ha requerimento de um, que e professor de ins- 
trufao primaria, pedindo ser nomeado Paroco Missionario para 
a Diocese de Angola e Congo.
Secretaria de Estado dos Negocios da Marinha e do Ultra­
mar, em 9 de Fev^ ereiro de 1867.
O Conselheiro Ajudante do Procurador Geral da Coroa 
( Signature illisible)
AH U  —  Angola, Carton 36 (1866). —  Original.
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